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 تشكر و قدرداني:
تطکز ٍ سپاس اس خذاًٍذ هٌاى کِ در ّوة هزاحل سًذگی ٍ در ّوة اهاَر باِ خصاَظ در اًجاام ایاي 
 تحقیق، سایباى لطف ٍ عٌایت خَیص را اس هي دریغ ًفزهَد ٍ در لحظِ لحظِ سًذگی یارین فزهَد . 
استاد هطاٍر  ،سحز هَسَیلاسم هی داًن بزای اًجام ٍظیفِ اس استاد راٌّوای گزاهی سزکار خاًن دکتز 
اس کلیة اساتیذ هحتازم کاِ در  يیٍ بشرگَار ٍ ّوچٌ شیداٍراى عش ،هْسا هْزیاری دکتز سزکار خاًن گزاهی
 جْت ارتقای علوی ایٌجاًب تلاش ًوَدًذ، کوال تقذیزّ  ٍتطکز راداضتِ باضن.
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 تقدیم به:
 بِ: نیًوا یه نیٍ در کوال افتخار ٍ اهتٌاى تقذ کراىیًاهِ را ضوي تطکر ٍ سپاس ب اىیپا يیا
کِ در دٍراى  یسیهحبت آه یّا بِ خاطر ّوِ تلاش سمیهحضر ارزضوٌذ پذر ٍ هادر عس -
 اًذ. را بِ هي آهَختِ ستيیچگًَِ ز یهْرباً اًذ ٍ با ام اًجام دادُ یهختلف زًذگ
 ًوَدًذ. یاریکِ در راُ کسب علن ٍ هعرفت هرا  یا ختِیاستاداى فرزاًِ ٍ فرّ بِ -
 بَدًذ. نیبِ آًاى کِ در راُ کسب داًص راٌّوا -
 رٍح پرٍرضاى بذرقِ راّن بَد. یٍ دعا رضاىیبِ آًاى کِ ًفس خ -
 عول بپَضاًن. آًاى جاهِ کٌن ٍ بِ خَاستِ يید یبِ هي کوک کي تا بتَاًن ادا یالْ -
 ذر ًوا.قآًاى ه یپرٍردگارا حسي عاقبت، سلاهت ٍ سعادت را برا -
سرضار از ضَر ٍ ًطاط ٍ ّوراُ ٍ ّوسَ با علن ٍ داًص ٍ پژٍّص  یخذهت قیتَف ایخذا -
 بفرها. تیکٌْسال عٌا راىیا ییجْت رضذ ٍ ضکَفا
 
 
 
 
 
 
 ٍ‌
 چكيده
است کاِ باِ عٌاَاى یا یکی اس هطکلات افزاد سالخَردُ، اس دست دادى دًذاى ّای طبیعی  مقدمه:
 یهتحزک دًاذاى ضااهل سخان ّاا  یٍاقعِ هْن در سًذگی فزد تلقی هی ضَد هطکلات هزتبط با پزٍتشّا
کِ هی تَاًذ کیفیت سًاذگی   هکزر است یهطکل در صحبت کزدى ٍ بلع ٍ عفًَت ّا ف،یضع زیهکزر، گ
در  هازتبط باا خطاکی دّااى کیفیت سًاذگی  یهطالعِ، بزرس  يیّذف اس ا. فزد را تحت تأثیز قزار دٌّذ
 هی باضذ.سالوٌذاى استفادُ کٌٌذُ اس دًچز 
سالوٌذ اس سالوٌذاى هزکاش سالاهت  291  یبز رٍ ّیستَریکال کََّرت هطالعِ يیا :مواد و روش ها
ساال  06 یبابل کِ ضاهل ّزدٍ جٌس، ساي باالا  یٍابستِ بِ داًطگاُ علَم پشضک زکلایسالوٌذاى ضْز اه
 یدر گزٍُ ّا یدًذاًپشضک يیتَسط هتخصص واراىی. توام بضذ، اًجام بَدًذپزٍتش کاهل  ی(سالوٌذ) ٍ دارا
پزسص ًاهِ  لیهطالعِ بز اساس  تکو يیا یاجزا ضذُ ٍ پزًٍذُ آًْا هَجَد است. یتخصص ٌِیهختلف هعا
دادُ ّا با استفادُ اس  .باضذ یٍابستِ بِ سلاهت دّاى ه یسًذگ تیفیدّاى ٍ پزسطٌاهِ ک یخطک تیٍضع
 Pٍ هقاادیز  ار گزفات قاز  لیٍ تحل ِیهَرد تجش tset-t یآهارٍ آسهَى  12ًسخِ  SSPS یًزم افشار آهار
 هعٌادار در ًظز گزفتِ ضذ. 50.0کوتز اس 
ًفز سى بَدًذ. در  77ًفز هزد ٍ  501 اىیًفز ضزکت کزدًذ کِ اس ه291هطالعِ تعذاد  يیدر ا: یافته ها
 ی) ًفاز باذٍى خطاک 8.45(%36دّاى ٍ  ی) ًفز دچار خطک2.54(% 25دًچز  یهزداى سالوٌذاى دارا يیب
 بذٍى) ًفز 2.75(%44دّاى ٍ  ی) ًفز دچار خطک8.24(%33 شیدًچز ً یدّاى بَدًذ، در سًاى سالوٌذ دارا
در  ی%) باذٍى خطاک 47(73دّااى ٍ  ی%) دچار خطک62(31 تبیبِ تز شیدّاى در افزاد باسَاد ً یخطک
در افزاد با درآهذ  شیبز اساس درآهذ ً یبٌذ نی%) بَد، در تقس46(19%) ٍ 63(15تعذاد  يیسَاد ا یافزاد ب
%) بذٍى 27(94 شیً بالادر افزاد با درآهذ  ،ی%) بذٍى خطک46(97ٍ  ی%) با خطک63(54کوتز اس هتَسط 
) ًفاز 3.55(%701ّاى ٍ د ی) ًفز دچار خطک3.44(%58دّاى بَد. در کل  ی%) با خطک82(91ٍ  یخطک
بَد. بز  82.04ٍ سالوٌذاى سى  17.34دًچز  یسالوٌذاى هزد دارا تیرضا شاىیدّاى بَدًذ. ه یبذٍى خطک
باا 36.43ٍ ساالوٌذاى باا ساَاد  39.53دًچز  یدارا سَادیسالوٌذاى ب تیرضا شاىیه شیً لاتیاساس تحص
 ز‌
هتَساط  یٍ افزاد با درآهذ باالا  71.73در افزاد با درآهذ کوتز اس هتَسط  شیاًحزاف بَد. بز اساس درآهذ ً
دًچز هباتلا  یسالوٌذاى دارا تیرضا شاىیه شیدّاى ً یگشارش ضذ. بز اساس خطک 28.04 تیرضا شاىیه
 سا  ِیهقا یبازا  tset-Tگشارش ضذ. در آسهَى  10.94 ىدّا یٍ افزاد بذٍى خطک 24.83دّاى یبِ خطک
؛ 00.0دّااى  یبَد؛ بز اساس خطک 440.0بزابز  eulav-Pدر سالوٌذاى  تیاساس جٌسبز  تیرضا شاىیه
 گشارش ضذ. 60ٍ بز اساس سطح درآهذ . 280.0 لاتیبز اساس تحص
 در دّااى  خطاکی  باا  هزتبط سًذگی کیفیت کِ با ّذف بزرسی یافتِ ّای ایي هطالعِ: نتيجه گيری
هیشاى ًطاى داد کِ  7931سال در بابل ضْزستاى ی کلا اهیز سالوٌذاى هزکش دًچز اس کٌٌذُ استفادُ افزاد
دّاى باِ  یدر افزاد بذٍى خطک تیرضا شاىیهٍ  اس سًاى است طتزیبسالوٌذ دارای دًچز در هزداى  رضایت
هیشاى تحصیلات ٍ سطح درآهذ تااثیز ّوچٌیي  دّاى است یاس افزاد هبتلا بِ خطک طتزیب یطَر هعٌادار
ًذارد ٍ در حالت کلی هی تَاى گفت بیطتزیي رضاایت در هازداى دًچز  سالوٌذاى دارای تیرضا شاىیهبز 
 .بذٍى خطکی دّاى است
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